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⑮著書
1) 小林正:2型糖尿病.I今日の治療指針2002
年版」山口徹他編， 445-447，医学書院，東京，
2002. 
2) 小林正:インスリン受容体異常症.I今日の
診断指針」亀山正邦他編， 1114-1116，医学書院，
東京， 2002. 
3) 小林正，平谷和幸:糖尿病の治療目標.I糖尿
病ナピゲーターJ門脇孝他編， 240-241，メデイ
カルレビュー社，東京， 2002. 
4) 小林 正，川原順子:インスリン抵抗性の指標.
「糖尿病ナピゲーター」門脇孝他編， 138-139， 
メデイカルレビュー社，東京， 2002. 
5) 浦風雅春，小林正:先天性糖質代謝異常症.
「新臨床内科学j高久史麿他編， 1021-1026，医学
書院，東京， 2002. 
⑮原著
1) 山口昌樹，川畠裕司，山崎勝也，小林 正，伊
藤武仁:低侵襲化を目指した自動吸引可能な採血
針.生体医工学， 40: 80-85， 2002. 
2) Ishihara H.， Sasaoka T.， Ishiki M.， Wada 
T.， Hori H.， Kagawa S.， and Kobayashi M.: 
Membrane localization of SHIP 2 via Shc 
association is required for the negative 
regulation of insulin signaling in Rat 1 
fibroblasts overexpressing insulin receptors. 
Mol Endocrinol， 16:2371-2381， 2002. 
3) Fujita T.， Maruyama M.， Araya J.， Sassa 
K.， Kawagishi Y.， Hayashi R.， Matsui S.， 
Kashii T.， Yamashita N.， Sugiyama E.， and 
Kobayashi M.: Hydrogen peroxide induces 
upregulation of Fas in human airway epithelial 
cells via the activation of PARP-I却 pathway.
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況.第86次日本法医学会総会.2002， 4，岡山.
2) 畑 由紀子，小湊慶彦，滝津久夫 :ABO式血液
型抗原の発現における血液型合成酵素の膜貫通ド
メインの重要性.第86次日本法医学会総会.2002， 
4，岡山.
3) 島田一郎， Hohoff C.， Rand S.， Brinkrnann 
B.:クルド人集団に於けるSTR変異率 (ACTBP
2及びD21S11)について.第86次日本法医学会総
会.2002， 4，岡山.
4) Abdin L.， Shimada 1.， Brinkmann "B.， Hohoff 
C.: Analysis of 15 STRs reveal significant 
differences between the Arabian populations 
from Morocco and Syria. Fifth International 
Symposium on Advances in Legal Medicine， 
2002， 10， Takayama. 
5) 島田一郎，小湊慶彦，畑 由紀子，滝津久夫:
黄燐爆発事故の一例.第24回日本法医学会中部地
方会.2002， 10，福井.
Am J Respir Cell Mol Biol， 27: 542-552， 202. 
4) Nobata Y.， Urakaze M.， Temaru R.， Sato 
A.， Nakamura N.， Yamazaki K.， Kishida M.， 
Takata M.， and Kobayashi M.:α-Tocopherol 
inhibits IL-8 synthesis induced by thrombin 
and high glucose in endothelial cels. Horm 
Metabol Res， 34:49-54， 2002. 
5) Araya J.， Maruyama M.， Inoue A.， Fujita 
T.， Kawahara J.， Sassa K.， Hayashi R.， 
Kawagishi Y.， Yamashita N.， Sugiyama E.， 
and Kobayashi M.: Inhibition of proteasome 
activity is involved in cobalt-induced apoptosis 
of human alveolar macrophages. Am J 
Physiol (Lung Cell Mol Physiol)， 283 :L849-
L858， 2002. 
6) Kawagishi Y.， Mita H.， Taniguchi M.， 
Maruyama M.， Oosaki R.， Higashi N.， 
Kashii T.， Kobayashi M.， and Akiyama K.: 
Leukotriene c4 synthase promoter polymor-
phism in Japanese patients with aspirin-
induced asthma. J Allergy Clin Immunol， 
109:936-942， 2002. 
7) Taniguchi H.， Hoshino K.， and Ko bayashi 
M.: The decline of pulmonary function 
among patients with chronic asthma treated 
with inhaled corticosteroid. Asthma， 39:217-
225. 2002. 
8) Harada S.， Sugiyama E.， Taki H.， Shinoda 
K.， Fujita T.， Maruyama M.， and Kobayashi 
M.: D予enicillaminecooperates with copper 
sulfate to enhance the surface expression 
of functional Fas antigen in rheumatoid 
synovial fibroblasts via the generation of 
hydrogen peroxide. Clin Exp Rheumatol， 
20:469-476， 2002. 
9) Hori H.， Sasaoka T.， Ishihara H.， Wada 
T.， Murakami 8.， Ishiki M.， and Kobayashi 
M.: Association of SH2-containing inositol 
phosphatase 2 with the insulin resistance of 
diabetic db/db mice. Diabetes， 51:2387-2394， 
2002. 
10) Kuzuya T.， Nakagawa S.， Satoh J.， Kanazawa 
Y.， Iwamoto Y.， Kobayashi M.， Nanjo K.， 
Sasaki A.， 8eino Y.， Ito C.， 8hima K.， Nonaka 
K.， and Kadowaki T.: Report of the committee 
on the classification and diagnostic criteria 
of diabetes mellitus. Diabet Res Clin Pract， 
55:65-85. 2002. 
⑮ 症例報告
1) 松井祥子，山下直宏，朴木久恵，宮林弘太郎，
菓子井達彦，多喜博文，丸山宗治，小林 正，松
井一裕，武村民子:過敏性肺臓炎との鑑別を要し
たサルコイドーシスの1例.日本サルコイドーシ
ス/肉芽腫性疾患学会誌， 22:57・63，2002. 
2) 岩田実，松井祥子，丸山宗治，谷口浩和，小
田寛文，三輪敏郎，荒井信貴，菓子井達彦，山下
直宏，小林正:臭化シスチグミンによりコリン
作動性クリーゼを来たし急性呼吸不全を呈した1
例.日本胸部臨床， 61 :84-91， 2002. 
3) Taniguchi H.， Taki H.， Ishizawa 8.， 8awa-
zaki 8.， 8ugiyama E.， and Ko bayashi M.: 
Right recurrent laryngeal nerve palsy as a 
presenting manifestation in a patient with 
systemic lupus erythematosus complicating 
hemophagocytic syndrome. APLAR J Rheu-
matol， 4:184-186， 2001 (前年度追加分). 
⑮総説
1) 小林正:尿糖尿ケトン体の自己測定と8MB
G.プラクテイス 5:47-49.2002. 
2) 小林 正:インスリン抵抗性改善薬(アクトス)• 
Medicina. 39:227-230. 2002. 
3) 小林正，岩田 実 :2型糖尿病発症における
インスリン抵抗性の役割.最新医学， 57:53~59 ， 
2002. 
4) 小林正，岩田実平谷和幸:ピオグリタゾ
ン.新世代の糖尿病学(3)一病院・診断・治療研
究の進歩-， 60:429-437， 2002. 
5) 小林正，高野敦子:成長ホルモンによるイン
スリン抵抗性.新世代の糖尿病学(1)一病院・診
断・治療研究の進歩-， 60:265-272， 2002. 
6) 小林正，堀宏之，川原}I真子:インスリンシ
グナル伝達機構の分子メカニズムからみた経口製
剤創薬の最新動向.新世代の糖尿病学(3)一病院・
診断・治療研究の進歩-.60:548-554. 2002. 
7) 小林正，堀宏之，川原順子，笹岡利安:イ
ンスリン抵抗性の機構.最新医学， 3:229-238， 2002. 
8) 大角誠治，小林正:糖尿病の病態をどう把握
し，どう対処するか-病態に応じた治療計画の立
てかた一.Medical Practice. 15:55-59. 2002. 
9) 浦風雅春，小林正:インスリン製剤の現状と
今後の展望.日本病院薬剤師会雑誌， 38:17-21， 
2002. 
10)多喜博文，杉山英二:非ステロイド性抗炎症剤
--cox-2阻害薬を含む---医薬ジャーナル， 38 
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(8-1) : 150-156， 2002. 
11)山崎勝也，小林正:糖尿病治療ネットワーク
の現状と将来への展望.プラクティス， 19:47-52， 
2002. 
12)山崎勝也，小林正:糖尿病患者データ集積用
ソフト“CoDiC"を用いた多施設のデータ解析.
フ。ラクティス 19:517-521. 2002. 
13)石木学，小林正:Rabson-Mendenhall症
候群.日本臨床， 60:804・808，2002. 
14)岩田実，小林正:Klinef e1 ter症候群におけ
る糖尿病について.内分泌，糖尿病科， 15:542-547， 
2002. 
15)岩田実，小林正:血液検査一抗インスリン
受容体抗体一.日本臨床， 60 (増刊号8): 401-404， 
2002. 
16)五十嵐保史，山崎勝也，小林 正: [新時代の
糖尿病患者教育】糖尿病患者教育と診療連携一今
後の展望一.Pharma Medica， 20: 13-18， 2002. 
17)山崎勝也，小林 正:糖尿病の治療(血糖管理). 
腎と透析，臨時増刊号:31-35， 2001 (前年度追加
分). 
18) Kobayashi M.: Diabetes mellitus and life-
sty1e. 1nternal Medicine， 41:63-64， 2002. 
⑮ 学会報告
1) 市川智巳，五十嵐保史，菓子井達彦，安達康子，
鳴河宗聡，小田寛文，藤田 聡，三輪敏郎，林
龍二，松井祥子，丸山宗治，小林正，野村邦紀，
瀬戸光，土岐善紀，原祐郁，三崎拓郎，平谷
和幸:出血性肺梗塞を合併した縦隔奇形腫のl例.
第45回日本肺癌学会北陸部会， 2002， 1，金沢.
2) 山本由紀，林龍二，菓子井達彦，安達康子，
鳴河宗聡，小田寛文，藤田 聡，三輪敏郎，松井
祥子，丸山宗治，小林正，野村邦紀，瀬戸光:
血尿を契機に発見された両側腎転移合併小細胞肺
癌の 1例.第45回日本肺癌学会北陸部会， 2002， 1， 
金沢.
3) 河岸由紀男，丸山宗治，荒井信貴，谷口浩和，
宮林弘太郎，水落利栄子，大崎緑男，三輪敏郎，
菓子井達彦，小林正:神経型NO合成酵素 (NO
81)遺伝子多型と気道過敏性の相関についての
検討.第14回日本アレルギー学会春季臨床大会，
2002， 3，千葉.
4) 山崎夕，松井祥子，長谷川聡子，石木学，
河岸由紀男，菓子井達彦，丸山宗治，小林 正:
ハムスターアレルギーの 1例.第186回日本内科
学会北陸地方会， 2002， 3，福井.
5) 長谷川聡子，林龍二，三輪敏郎，藤田聡，
小田寛文，鳴河宗聡，安達康子，菓子井達彦，松
井祥子，丸山宗治，小林正:慢性関節リウマチ
でメソトレキセート投与中にカリニ肺炎を合併し
た1例.第186回日本内科学会北陸地方会， 2002， 
3，福井.
6) 高橋三千代，石木学，五十嵐保史，岩田 実，
山崎勝也，佐藤啓，浦風雅春，小林正，笹岡
利安:1C8A抗体陽性を呈したミトコンドリア糖
尿病が疑われた 1例.第65回日本糖尿病学会中部
地方会， 2002， 3，金沢.
7) 菓子井達彦，小田寛文，三輪敏郎，松井祥子，
丸山宗治，小林正，野村邦紀，瀬戸光:原発
性肺癌の治療効果判定におけるFDG-PETの有用
性.第42回日本呼吸器学会総会， 2002， 4，仙台.
8) 松井祥子，丸山宗治，小田寛文，三輪敏郎，藤
田聡，林龍二菓子井達彦，山下直宏:原発
性シェーグレン症候群に伴った肺病変14例の臨床
的検討.第42回日本呼吸器学会総会， 2002， 4，仙
台.
9) 小田寛文，朴木久恵，水落利栄子，三輪敏郎，
藤田聡，林龍二，松井祥子，菓子井達彦，丸
山宗治，小林正，原祐郁:ぴまん性肺胞出血
を繰り返した抗リン脂質抗体症候群の 1例.第42
回日本呼吸器学会総会， 2002， 4，仙台
10)荒屋潤，丸山宗治，藤田聡，佐々和彦，林
龍二，河岸由紀男，松井祥子，菓子井達彦，小林
正:コバルトによる細胞障害の機序の検討.第42
回日本呼吸器学会総会， 2002， 4，仙台.
11)篠田晃一郎，杉山英二，多喜博文，原田修次，
小林 正:ヒト破骨細胞誘導系に対するシクロス
ポリンAの効果.第46回日本リウマチ学会総会・
学術集会， 2002， 4，神戸.
12)原因修次，杉山英二，多喜博文， i畢崎茂樹，篠
田晃一郎，金粕浩一，加藤弘巳，小林 正:慢性
関節リウマヲ滑膜細胞の15-lipoxygenase発現に
対する1L-4の誘導作用.第46回日本リウマチ学会
総会・学術集会， 2002， 4，神戸.
13)笹岡利安，堀宏之，福居和人，和田努，石
木学，石原元，小林正:リピッドホスフア
ターゼ8H1P2によるインスリンシグナルの制御.
第45回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 5，東
京.
14)山崎勝也，小林正，高木贋文，糖尿病データ
マネジメント研究会:CoDiCを使用した糖尿病臨
床データの解析一多施設でのデータ解析一(第2
報).第45回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 
5，東京.
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15)山崎勝也，鷹田美智代，小林 正:コンピュー
タシステムを用いた病診連携.第45回日本糖尿病
学会年次学術集会， 2002， 5，東京.
16)岩田 実，川原順子，平谷和幸，笹岡利安，小
林正:Piog litazoneの作用機序に関する検討.
第45回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 5，東
尽.
17)岸田みか，浦風雅春，鷹田美智代，石倉裕子，
手丸理恵、，山本典子，五十嵐保史，佐藤 啓，山
崎勝也，小林正:メサンギウム細胞におけるP
GE1. PGI2のPAI-1産生抑制作用ーグルコサミン，
TNF-αでの検討一.第45回日本糖尿病学会年次
学術集会， 2002， 5，東京.
18)川原順子，春田哲郎，平谷和幸，薄井 勲，高
野敦子，宇野立人，岩田実，堀宏之，村上史
峰，石木学，笹岡利安，小林正:3T3-L1脂肪
細胞におけるインスリン長期刺激によるインスリ
ン抵抗性に及ぼすmTOR感受性経路の役割.第45
回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 5，東京.
19)堀宏之，笹岡利安，石原元，和田努，石
木学，村上史峰，福居和人，岩田実，川原順
子，平谷和幸，小林正:インスリン抵抗性病態
(db/dbマウス)でのSHIP2の意義の解析.第45
回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 5，東京
20)福居和人，笹岡利安，村上史峰，堀 宏之，石
原元，石木学，小林正:3T3-L1脂肪細胞に
おいて，グルコース濃度とインスリン長期刺激が
SHIP2の発現とインスリンシグナルに及ぼす景タ醤
第45回日本糖尿病学会年次学術集会， 2002， 5，東
京.
21)杉政美雪，鍋山昭子，福田恵子，山崎勝也，五
十嵐保史，石木学，岩田実，佐藤啓，笹岡
利安，浦風雅春，小林正:糖尿病入院情報管理
システムPathDiCの運用.第45回日本糖尿病学会
年次学術集会， 2002， 5，東京.
2)河岸由紀男，丸山宗治，宮林弘太郎，林 龍二，
藤田聡，荒屋潤，菓子井達彦，松井祥子，小
林正，佐々和彦:s 2アドレナリン受容体遺伝
子多型の臨床的意義.第49回日本呼吸器学会・合
同北陸地方会， 2002， 5，金沢.
23)高橋三千代，藤田聡，荒屋潤，河岸由紀男，
小田寛文，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，菓子
井達彦，丸山宗治，小林 正，佐々和彦:右肺動
脈欠損症の1例.第49回日本呼吸器学会・合同北
陸地方会， 2002， 5，金沢.
24)藤坂志帆，河岸由紀男，小田寛文，三輪敏郎，
藤田聡，林龍二，松井祥子，菓子井達彦，丸
山宗治，小林正，水落利栄子:経口ステロイド
治療により軽快したブロンコレアの1例.第34回
日本気管支学会・合同北陸地方会， 2002， 5，金沢.
25)菓子井達彦，山田徹，宮林弘太郎，鳴河宗聡，
河岸由紀男，小田寛文，三輪敏郎，藤田 聡，松
井祥子，丸山宗治， .小林正:当科における非小
細胞肺癌に対するsecondline chemotherapyの
現状.第46回日本肺癌学会北陸部会， 2002， 6，金
沢.
26)河岸由紀男，猪又峰彦，朴木久恵，山田 徹，
宮林弘太郎，鳴河宗聡，小田寛文，三輪敏郎，藤
田聡，松井祥子菓子井達彦丸山宗治，小林
正，高嶋修太郎:SIADHとLambert-Eaton筋無
力症候群を合併した肺小細胞癌の 1例.第46回日
本肺癌学会北陸部会， 2002， 6，金沢.
27)笹岡利安，佐藤啓，和田努，堀宏之，村
上史峰，石木学小林正:血管平滑筋細胞に
おいてリピッドホスファターゼSHIP2カ宝PDGFシ
グナルに及ぼす影響の解析.第75回日本内分泌学
会学術総会， 2002， 6，大阪
28)岩田実，川原順子，平谷和幸，笹岡利安，小
林正:Pioglitazoneの作用機序に関する検討.
第75回日本内分泌学会学術総会， 2002， 6，大阪.
29)藤坂志帆，五十嵐保史，多喜博文，佐々和彦，
j宰崎茂樹，杉山英二，小林 正:88歳で発症した
男性SLEのl例.第187回日本内科学会北陸地方
会， 2002， 6，金沢.
30)山口昌樹，神戸成典，福士タ紀子，本田宣昭，
筒井宏明，紹団長生，山崎勝也，小林 正:デー
タマイニングによる糖尿病患者のための生活習慣
管理・改善支援システム.第2回日本生活支援工
学会大会， 2002， 6，所沢.
31)篠田晃一郎，杉山英二，多喜博文，原田修次，
小林正:シクロスポリンAの破骨細胞分化に対
する景簿の検討.第20回日本骨代謝学会総会， 2002， 
7，岡山.
32)岩田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山広域医療圏における在宅酸素療法
の医療連携の現状.第12回日本呼吸管理学会学術
集会， 2002， 7，東京.
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